




































































習慣 (+)群 習慣 上)群
N 12 12
年齢 20.4±1.2 21.7±1.5
身長 (cm) 172.9±6.7 169.6±5.3
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図 2 朝食の摂取習慣と摂取の有無による体温の変動
一一〇一 習慣 (+)朝食 (+)
- [ユー一 習慣 (-)朝食 (+)
*pく0.01 習慣 (+)習慣 (-)
血糖値 (mg/dl)
(時)
#♯ pく0･01 # pく0.05 朝食 (+)朝食 (-)
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図3 朝食の摂取習慣と摂食の有無による血糖値の変動
一一〇一 晋tA(+)朝食 (+) † 習慣 (+)朝食 (-)
-1ー 管領 ト )朝食 (+) ー 習慣 ト )朝食 ト )
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表2 自覚症状調査の結果
習慣 (+) 習慣 (-)
朝食 (+) 朝食 (-) 朝食 (+) 朝食 (+)
Ⅰ群 くねむけとだるさ)訴え率 (%)
朝食前 21.3 20.8 41.7 40.4
朝食後 ll.7 18.2 23.6 20,0
10時 10.8 18.5 32.3 24.3
昼食前 8.3 15.6 15.0 18.3
昼食後 6.7 8.3 6.3 7.5
14時 13.3 13.3 1.5 ll.3
平均 12.0 15.8 21.7 20.2
_旦堅｣旦意集中の困難)訴え率 (a/a)
朝食前 27,3 24.3 35.6 40.2
朝食後 16.6 18.2 22.3 30.6
10時 12.6 ll.8 18,6 22.6
昼食前 7.9 10.1 15.3 17.6
昼食後 7.6 8.9 10.9 7.5
14時 5,9 9,2 7.1 8.6
平均 13.0 13.8 18,3 21.2
Ⅲ群 (局在した身体的違和感)訴え率 (%)
朝食前 3.8 7.5 6.3 8.7
朝食後 1.3 6.3 2.5 8.8
10時 1.5 7,5 3.8 6.3
昼食前 3,8 8.8 4.2 5.0
昼食後 1.3 1,3 3.7 2.5
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